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MUSTAFA AYAZ
RESİM SERGİSİ 
8 ŞUBAT - 9 MART 1996
ORTAKÖY
NADYA /  YEŞİLKÖY - GAZİ EVRANOS CAD. 33 34800 YEŞİLKÖY /  İSTANBUL TEL : (0212 ) 573 81 93 FAKS : ( 0212 ) 573 81 93 
NADYA /  ORTAKÖY - İSKELE CAD. SALHANE SOK. 19 80840 ORTAKÖY /  İSTANBUL TEL : ( 0212 ) 259 92 57 FAKS : ( 0212 ) 261 86 67
120 X 140 cm. Tuval üzerine yağlıboya, 1989
MUSTAFA AYAZ 
1938 Trabzon'da doğdu.
1963 Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Iş Bölümünü Bitirdi.
1966 Aynı Kurumda Asistan Oldu.
1985/87 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Görev Yaptı.
1987 Profesör Oldu Ve Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Atandı.
1988 Görevinden Ayrıldı,serbest Olarak Çalışmalarına Devam Etmektedir.
37 kişisel sergi açtı. Hindistan,Kuveyt,Mısır,Romanya,Bulgaristan,Polonya,Belçika,Fransa,ABD, 
İngiltere,Cezayir,Almanya gibi birçok ülkede karma sergi ve bienallere katıldı.
ÖDÜLLER:
1969 Gençlerarası Resim Yarışması ( Mansiyon )
1971 TRT ( Başarı Ödülü )
1971 33.devlet Resim Heykel Sergisi ( 2. Lik Ödülü )
1972 34. Devlet Resim Heykel Sergisi ( Başarı Ödülü )
1973 Cumhuriyetin 50.yılı Resim Yarışması ( Başarı Ödülü )
1975 9 DYO Sergisi ( Başarı Ödülü )
1977 l l  .DYO Sergisi ( Başarı Ödülü )
1980 41.Devlet Resim Heykel Sergisi ( Başarı Ödülü )
1982 16. DYO Sergisi ( Mansiyon )
1983 Meteksan Desen Yarışması ( Başarı Ödülü )
1983 44. Devlet Resim Heykel Sergisi ( Başarı Ödülü )
1986 Türkiye Petrolleri Anonim Şirketleri Atatürk Resim Yarışması (Başarı Ödülü)
1988 Mimar Sinan 400.yılı Anma Yarışması ( 2.lik Ödülü )
Ortaköy Galerimiz Pazar Günü dışında hergün 10.00 - 19-00,
Yeşilköy Galerimiz Pazar ve Pazartesi günü dışında hergün 11.30 - 19-00 arası açıktır.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
